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n l'occasion du renouvellement de l'année, 
nous offrons à nos abonnés, à nos collabora-
teurs, à nos lecteurs et à leurs familles, nos 
meilleurs vœux de prospérité et de bonheur. 
Rédaction et Administration 
de la «Fédération Horlogère Suisse>. 
Le Comité central de la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie 
offre à tous les membres des sections 
de la Chambre, ses meilleurs voeu*
 uï,r... 
pour l'année 1923. 
La stabilisation du mark allemand 
*
 H
 : 
Par ses seuls moyens, 1 Allemagne est impuis-
sante; la Reicnsbank, il y a quelques mois, a con-
sacré plusieurs centaines de millions de marks-or 
pour soutenir le cours du mark-papier en vendant 
des devises; cet essai a été infructueux, parce qu'on 
le savait limité et que la Reichsbank affaiblissait 
sa situation. ' • 
L Allemagne sollicita donc une aide étrangère, et 
la Société de Banque suisse estime qu'elle a eu 
parfaitement raison. Cette aide pourrait être accor-
dée sous forme d'un emprunt extérieur allemand 
d un terme relativement court, ou par la création 
d un syndicat international disposé à avancer à 
1 Allemagne les sommes nécessaires moyennant des 
garanties à déterminer. Dans les deux cas, pour 
que l'opération ait chance de réussir, il faut que 
se réalisent les conditions suivantes : 
. L e syndicat doit être international, et comprendre 
les banques des pays neutres d'Europe, d'Angle-
terre et des Etats-Unis. L'Allemagne devra avec 
1 autorisation de la Commission des réparations, 
offrir des garanties de premier ordre, de. manière 
à assurer le paiement des intérêts, e t . le rembour-
sement des avances ou de l'emprunt. La réforme 
du ménage intérieur du Reich devra être commencée 
et des assurances positives données quant à sa 
continuation. Pendant l'intervention du syndicat, 
1 Allemagne devra être dispensée de paiements en 
espèces aux alliés, et ses prestations en nature 
devront être limitées au montant des emprunts in-
térieurs qu'elle pourra émettre. Si l'équilibre du 
budget ne peut être obtenu au moyen des recettes 
ordinaires, le Reich ne devra faire appel à la 
Reichsbank pour l'escompte de bons du trésor que 
pour un montant restreint et limité. Enfin, il con-
viendrait que la Reichsbank apporte son concours 
à 1 activité du syndicat' de stabilisation en mettant 
"à sa dispositionF;une partie de son encaisse métal-
lique. 
Au surplus, si une telle organisation pouvait 
entrer dans le domaine de la réalité, il est très 
possible que les décaissements du syndicat soient 
très inférieurs à ce que l'on pourrait imaginer à I 
première vue. En effet, la circulation totale de 
l'Allemagne peut être évaluée à 850 milliards de 
marks. En supposant, simplement pour fixer les 
idées, que le but provisoire à atteindre soit de 
relever le cours du mark- jusqu'à 3000 — un 
dollar soit à \,4 pour mille du mark or, toute. la 
circulation fiduciaire de l'Allemagne pourrait être 
rachetée pour un peu plus d'un, milliard de marks 
or. C'est donc cette somme maximum qui doit 
être répnie, dont 500 millions fournis par le syndicat 
et une somme égale par la, Reichsbank. Mais il 
est bien évident qu'il ne sera pas nécessaire de 
racheter tout le papier en circulation et que l'ac-
tion sera probablement suffisante si elle se borne 
au quart ou au tiers. 
Jusqu'où le raffermissement du mark devra-t-il 
être poussé ? Actuellement le. pouvoir d'achat de 
la monnaie à l'intérieur, quoique allant en diminuant, 
est resté constamment supérieur à sa valeur repré-
sentée par les cours du change. La première étape 
de la stabilisation devrait s'arrêter lorsque le pouvoir 
intérieur d achat et de changé, seraient sensiblement 
égaux. Il ne s'agirait donc 'pas,' de fixer tout de suite 
une limite, mais.'de ne''plùsr Tavoriser la hausse du 
mark le jour où le pouvoir intérieur et le change 
se seront rencontrés pour se borner alors au sou-
tien des coUrs. : ; 
Lorsque le mark-papier sera arrivé à une stabilité 
relative pendant tin certain temps et sans appui 
artificiel, le moment sera venu de songer à sa con-
version en une monnaie à base or. Mais cette 
opération de conversion ne pourra être effectuée 
officiellement que le jour où elle sera faite prati-
quement dans le pays, c'est-à-dire le jour où le 
mark-papier représentera comme change et comme 
pouvoir d'achat la fraction d'or pour laquelle il 
sera admis à la conversion. 
Il est indéniable que si, pendant ce temps, la 
balance des comptes de l'Allemagne continuait à 
présenter les gros déficits, qui semblent résulter 
de la situation actuelle, , toute mesure de stabili-
sation serait précaire et ses effets ne seraient pas 
durables. Il faut en particulier que les possibilités 
d exportation de l'Allemagne soient améliorées. Dans 
ce but, il faut éviter une stabilisation qui provo-
querait un trop fort relèvement du mark :papier. Il 
faut aussi une compression momentanée des importa-
tions. Il faut enfin et surtout que, la confiance 
renaissant, les sociétés et les firmes allemandes 
puissent trouver à l'étranger des crédits qui per-
mettent de combler temporairement le déficit, que 
1 étranger s'intéresse de nouveau aux valeurs alle-
mandes et que l'exportation temporaire ou défini-
tive dé titres s'ajoute à l'exportation des marchan-
dises. 
Autant qu on peut en juger par des exemples an-
ciens qui, au surplus, n'offrent pas beaucoup d'ana-
logie avec la situation actuelle de l'Allemagne, on 
peut admettre que;ce grand pays, ayant son orga-
nisation .industrielle intacte, recouvrera' peu ai peu 
sa position économique dans le monde et que, 
pourvu d'une monnaie saine et stable, i l ' s e ra 'en 
mesure d'équilibrer sa balance des comptes. 
Qu'adviendra-t-il des réparations ? 
En octobre 1913, la dette consolidée du-Reich 
et des Etats confédérés s'élevait à 21,131,8 millions 
de marks et le service de cette dette exigeait une 
annuité de* 940,4 millions de marks, si•-...'•••)ù\\\w 
A fin novembre 1922, la dette globale consolidée 
et flottante du Reich et des états confédérés attei-
gnait 1,045,413 millions de marks-papier. Si la 
conversion s'effectuait au cours de 1,4 pour mille, 
comme i ndiqué plus haut, elle se réduirait à 1 % 
milliard de marks or. Si l'on envisage même un 
taux de réduction beaucoup plus élevé, jusqu à 
1 .°/o par exemple (100 marks-papier — frs. 1.25, 
Réd.) ce que la Société de Banque suisse trouve 
exagéré, le montant global de la dette serait de 
10 3k milliards de marks or, et l'annuité de 500 
millions environ. L'annuité d'avant-guerre inscrite 
au budget du Reich et des états se rapprochant 
d'un milliard de 'marks or celle 'de :l 'a dette actuelle 
convertie en nouvelle monnaie lui serait donc sen-
sensiblement inférieure.' ,!'a ••}?>/<•'*' 
Il ' est permis " de présumer, que dans un budget 
allemand normal on pourrait donc inscrire vu.. les 
recettes nouvelles, sans faire tort a/1 équilibre,,une 
annuité de plusieurs milliards de marks or, destinée 
à faire le service des intérêts et de l'amortissement 
des emprunts extérieurs qui auraient permis à 1 Alle-
magne, de payer les Alliés tout en gagnant ses em-
prunts, sur les. douanes, sur les prélèvements à. ex-
portation, etc. ' ". ' . " .' \ 
Mais il est téméraire, dans l'état d'insécurité 
actuelle, de prévoir l'avenir.. En revanche,, ce .que 
chacun doit se dire, c'est que du ,fait de la détéj-
rioration du mark, l'Allemagne court à sa ruine, 
et qu'il sera bientôt impossible de. réagir. .. 
Pour que la stabilisation du mark soit possible, 
il faut que toute l'Allemagne la désire et l'appuie. 
Or , il paraît qu'une, partie des industriels sont ac-
tuellement opposés à toute mesure de stabilisation. 
Leur principal argument est que la stabilisation 
arrêterait les exportations, provoquerait le chômage 
et amènerait ainsi l'anarchie et la famine en Alle-
magne. •. ' ' '. ..], 
Il est évident que si ' un essai de stabilisation se 
faisait en prenant pour base un changé supérieur à 
celui du pouvoir d'acquisition, à l'intérieur du pays 
il n'aurait aucune chance de succès. En revanche, il 
est certain que, pour le développement normal de 
toutes les branches d'industrie, le retour à une me-
sure relativement fixe des valeurs est indispensable. 
Lés industriels ont évidemment un intérêt à ce 
que dure la situation actuelle, qui, grâce à ce que 
la hausse des salaires ne correspond •' pas immédia-
tement à la dépréciation du mark, leur permet de 
faire aux industries étrangères une concurrence 
désastreuse. . ' 
Mais, s'ils croient que cet intérêt momentané se 
confond avec celui de l'Allemagne, ils se trompent, 
car un pays de 60 millions d'habitants ne peut pas 
vivre 'sans,une mesure des.valeurs. E t si ces indus-
triels croient .pouvoir ainsi continuer avec,: succès 
la concurrence anormale qu'ils font à l'industrie des 
autres pays, grâce à l'abaissement de leurs prix de 
revient provoqué par les chutes du mark,, ils ' se 
trompent également, car l'Europe, ne consentira pas 
longtemps encore à' être la victime du dumping. 
LA FÉDÉRATION ROBLOGÉRE SUISSE 
ëhànîDré suisse de l'horlogerie. 
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L'ë Ço|àité/^cefôra.l dé lW Gharhbre a ' tenu séance 
à BeméVle-matJn du 20 courant, tandis que "l'après-
midi avait lieu l'assemblée générale des délégués 
de cette institution. 
&3Jf!MOSlYf%:^ îsGPWfcé cent ra l . 
Le-Comité a pris connaissance d'un certain nom-
bre de communications relatives ; 
1) ^a'Tnorlpgerie . au Japon, dont nous aurons 
l'occasion" de parler plus tard. 
2) ^aux^dpbïrtia&es'' /subis par les Suisses, • lors 
dj> Jjnçejticlie de,. Smyrne.. 
Suivant l'opinion de la Division des Affaires 
étrangères, le remboursement des pertes subies ne 
sera.pas facile à obtenir, Grecs et Turcs s'attribuant 
mutuellement la responsabilité des méfaits commis. 
3) à la! réexportation des produits horlogers 
. suisses des pays à change déprécié dans les pays 
,à change .élevé. L enquête ouverte par le Bureau. 
sera poursuivie.
 : Les mesurés prises en vue de 
. réprimer ce trafie se sont montrées efficaces. 
4) à la nouvelle loi autrichienne sur le contrôle 
. des. matières d'or et d'argent. Des démarches se-
ront faites en., vue d'obtenir ] soit un certain délai 
pour l'application .de cette loi ou à défaut, l'auto-
risation de laisser passer aux anciennes conditions, 
les marchandises en douane.- -
ß'i'Si)-,.aux..renseignements, demandés aux associa-
tionshorlogères et aux fabricants par des étrangers. 
Les. sections ,de la. Chambre seront rendues atten-
tives aux dangers que peuvent présenter ces en-
quêtes, au point de vue de la concurrence étran-
gère., La plus grande circonspection sera recom-
mandée.. ' ; , ,V'v 
6) aux démarches faites par le Bureau, quant 
à. l'application du nouveau tarif douanier des Etats-
Unis. Ces démarches seront continuées. 
,'Ä)' à l'enquête faite par le Bureau sur la pro-
tection officielle des nouveaux calibres de mou-
vements. Une 'demande sera faite à l'autorité fédé-
rale en vue d'obtenir la modification de l'art. 5 
de la loi sur la.protection des marques de fabrique 
èh ce sens qü une m'arque déposée aura la priorité 
sur une' autre marque qui ne l'est pas, même s'il 
lest prouvé que cette dernière existait avant la 
première. Le journal aura l'occasion de revenir 
sur la question. ' 
Assemblée générale des délégués. 
L'assemblée qui comptait une quarantaine de 
représentants a pris les décisions suivantes : 
1') 'adoption du budget pour 1923. Ce budget 
comporte1 aux dépenses frs. 52.000.— et aux re-
cettes frs. 45.000.—, laissant un déficit présumé 
de frs. 7.000.—. 
' ' L e s recettes sont fournies par les subventions 
officielles, les cotisations et les souscriptions par-
ticulières, i • I • '•' 
•Par cantons i elles se répartissent comme suit : 
' G e n è v e frs. 1940—, Vaud frs. 795.—, Neu-
chatel frs. 12.870.^—, Bâle-Campagne frs. 695.—, 
Berné frs. 7.316.—, Soleure frs. 2020.—, Fribourg 
frs. 200.—, Tessin frs. 450;—, Schaffhouse frs. 
6 0 0 . - . : -
• i ,11 .-y,.: a en routre les cotisations de syndicats 
jntercantonaux par frs. 4.380.—. 
.....2) .subsides de change. L assemblée; après avoir 
entendu le rapport du Comité central sur la question, 
prend acte que les intéressés seront consultés sur 
le maintien ou la suppression des subsides. 
3) normalisation horlogère. Le programme res-
treint éjaboré par le Comité ne soulève pas d'ob-
servation; il sera soumis à la Commission géné-
• ••' .T .*. • ». ' , : ' • - c • ••••••m*. • • 
raie de normalisation. 
4.) industrie de la gravure et de la décoration. 
Les démarches faites par le Comité central, pour 
le soutien, de cette industrie, sont approuvées. Elles 
devront être continuées, dans le sens d une exten-
sion toujours plus, accentuée de la mode de . la 
décoration/dans l'industrie de la montre et d'une 
certaine réorganisation des écoles professionnelles. 
i f i f l lie nouveau tarif américain 
Succédant au tarif Underwood qui réglait les 
droits des marchandises étrangères importées aux 
Etats-Unis, le nouveau tarif connu sous le nom 
de Fordney bill, a reçu le 21 septembre la signa-
ture du président Harding, à là suite de quoi il 
entra immédiatement en vigueur. En ce temps, la 
presse a signalé la course éperdue de la navigation 
transatlantique, forçant de vitesse pour gagner quel-
ques heures — heures . d'or en vérité, car, plus 
que jamais, l'on se souvint alors de l'adage time 
is money — dans le but de bénéficier encore des 
pneiens droits qui allaient incontinent faire place à 
de sérieuses majorations. 
L'espace nous fait défaut pour établir un parallèle 
entre les deux tarifs et nous ne pouvons mesurer ici 
le£ aggravations qui frappent les produits importés 
par l'Amérique ou plus spécialement les marchan-
dises que nous lui vendons. Mais nous rappellerons 
les dispositions essentielles du nouveau régime pour 
aborder ensuite quelques considérations statistiques. 
Inspiré par un sentiment de défense protection-
niste et probablement aussi par la crise de chômage 
de l'an dernier, le bill Fordney était adopté par 
la Chambre des Représentants le 21 juillet 1921; 
contrairement à l'attente de beaucoup, le Sénat ajour-
na la discussion de la nouvelle loi pour se donner 
le temps d'examiner ses répercussions au point de 
vue budgétaire, et l'enquête entreprise par le Se-
nate Finance Commitee fut poursuivie jusqu'en juil-
let 1922; plus de 2000 amendements modifièrent 
tantôt sur des points de détail, tantôt dans ses dis-
positions essentielles ' l'œuvre de la Chambre des 
Représentants et cela jusqu'au jour même — 19 
août — où le Sénat devait voter à son tour le 
bill ainsi amendé. L'une des principales modifications 
était la suivante: alors que la Chambre des Repré-
sentants évaluait les produits importés, d'après la 
valeur des produits "similaires mis en vente aux 
Etats-Unis, le Sénat prenait pour base d'évaluation 
le prix pratiqué sur les marchés d'origine. 
Le caractère dominant du nouveau tarif est sans 
contredit son « élasticité ». Il se flatte de répondre 
à toutes les « menaces d'importation ». Il donne au 
président des Etats-Unis des pouvoirs extrêmement 
étendus: par exemple,, la faculté de remplacer, quant 
à l'estimation, la valeur étrangère par la valeur 
américaine; le droit d'instituer des surtaxes sur les 
produits d'une nation qui aurait frappé de nouvelles 
charges les marchandises américaines, voire même 
celui de les prohiber. 
M. W. S. Culbertson, vice-président de la Com-
mission du Tarif, peignait ainsi cette faculté d'adap-
tation qui doit faire du nouveau bill une arme de 
défense extrêmement.agissante: «La section 315 con-
fère au président le pouvoir d'augmenter ou de dimi-
nuer n'importe quel taux à la suite d'un examen 
confié à la Commission du Tarif et démontrant la 
nécessité d'égaliser les coûts de production entre 
les Etats-Unis et les principaux pays compétiteurs; 
elle l'autorise aussi à changer la spécification des 
articles mentionnés dans le cas des marchandises sou-
mises à des droits ad valorem, lorsque le relève-
ment du taux ne suffit point à niveler les prix de 
revient; elle l'autorise encore à atteindre ce but en 
prenant pour base la valeur du marché américain. 
On voit de suite l'importance de cette dernière dis-
position : il est clair que tout droit ajouté à la valeur 
d'échange du produit en Amérique, devient prohi-
bitif, sauf dans le cas de réelle pénurie ou pour 
quelques spécialités peu nombreuses possédant la 
faveur du public américain. 
Passons maintenant aux considérations statistiques 
qui intéressent la France. 
Le tarit Fordney est en vigueur depuis le 21 
septembre; c'est-à-dire qu'il est trop tôt pour appré-
cier toutes ses répercussions sur les relations com-
merciale de la France avec les Etats-Unis, bien 
que nous possédions déjà des données qui méritent 
d'être mises en évidence. 
Alors que pour les huit premiers mois de 1922, 
l'exportation de France aux Etats-Unis ressortait à 
une valeur moyenne mensuelle de 172 millions de 
francs, elle n'atteint plus en octobre, premier mois 
entier soumis au nouveau régime, que 137 millions. 
La différence .en moins est de -£§i millions. En fait, 
l'écart en sa défaveur dépasse ce dernier chiffre, car 
les* fJHx d'octobre étant sensiblement plus'élevés que 
ceux qui ont fourni la moyenne des huit premiers 
mois, le recul des quantités ou du tonnage vendu 
aux américains dépasse celui que l'on peut constater 
sur les valeurs,. A prix égaux, par exemple, il est 
vraisemblable que la moins-valuc d'octobre eût at-
teint quelque 45 millions, ce qui correspond à 540 
millions par an. 
Nous répéterons que l'on ne saurait, d'après l'ex-
emple id'un seul mois, conclure d'une façon for-
melle et pour une année entière1.'On ' peut supposer 
que l'accélération des achats avant l'application des 
nouveaux droits devait avoir pour corolaire un ralen-
tissement de ces mêmes achats une fois le fait ac-
compli. Cependant, cette acceptation raisonnable ne 
trouve pas confirmation dans la statistique de sep-
tembre, non plus que dans celle du mois, d'août qui 
n'affirme aucune surexcitation des exportations de 
France vers l'Amérique, — et dût-on l'accepter, 
qu'elle pourrait être neutralisée par une autre consi-
dération, à savoir que de vieux marchés à livrer, 
passés sous l'ancien régime, sont encore exécutés, 
mais ne pourront être renouvelés en face d'un tarif 
trop sévère. 
Tels sont les premiers aperçus de la situation 
nouvelle; ils méritent de retenir l'attention des Cham-
bres de commerce françaises et celle des Pouvoirs 
publics, car si nous devions souffrir de ce chef un 
préjudice de 600 millions dans le commerce d'ex-
portation transatlantique, cela ne serait pas sans 
exercer des effets regrettables sur la balance éco-
nomique de la France. (L'Information.) 
Informations 
Etats-Unis d'Amérique. — Bien séquestrés. 
La Légation de Suisse à Washington communique 
que le délai pour introduire des demandes judi-
ciaires, en vue d'obtenir la libération de biens sé-
questrés comme propriété ennemie aux Etats-Unis, 
a été prolongé à la fin de l'année 1923. 
Douanes 
Allemagne. — Droits de douane. 
L'agio or pour solde de droits de douane a été 
fixé en Allemagne à 186,900 o/0 pour la semaine du 
27 décembre 1922 au 2 janvier 1923. 
Grèce. — Droits (Coefficient). 
Les interdictions d'importation en Grèce ont été 
levées, ainsi que nous l'avons annoncé dans notre 
numéro du 13 courant. 
Suivant un rapport du Consulat de Suisse à Athè-
nes, le gouvernement hellénique a également suppri-
mé la plupart des coefficients de majoration des 
droits appliqués à certaines marchandises, sauf pour 
les pierres précieuses imitation, qui est maintenue à 5. 
Commerce extérieur 
Etats-Unis. 
Les satistiques du commerce extérieur des Etats-
Unis pour novembre, indiquent que la valeur des 
exportations a été de 383 millions de dollars contre 
296 millions de dollars en novembre 1921. C'est le 
total le plus élevé depuis mars 1921. Les statistiques 
concernant les exportations ne sont pas encore dis-
ponibles. 
France. 
Le tableau suivant donne les valeurs des marchan-
dises importées et exportées en France, du 1er jan-
vier au 30 novembre dernier, ainsi que la comparaison 
périodique correspondante de 1921 (en milliers de 
francs) : 
11 prem. mois 11 pram, mois Différence 
1922 1921 pour 1922 
Importations: 
Objets d'aliment. 5.171.297 5.071.000 -f 100 297 
Matières nécess. à 
l'industrie 12.144.165 9.977.899 +2.166.266 
Objets fabriqués 3.661.843 4.441.585 — 779.742 
Totaux 20.977.305 10.490.484 +1.486.321 
Exportations : 
Objets d'aliment. 
Matières nécess. à 
l'industrie 4.258.281 3.808.213 
Objets fabriqués 10 740.211 11.296.603 
1.671.720 1.900,472 
Colis postaux 
Totaux 
228.752 
450.068 
556.392 
1.192.832 1.073.109 + 119.723 
S—H B .!/ i 
17.863.044 18.078.397 — 215.353 
On constate que, pour les premiers onze mois de 
l'année, les importations ont dépassé les exporta-
tions de 3.114.261.000 francs. 
L'ensemble des importations des onze premiers 
mois de l'année en cours est supérieur de près de 
TJL'täfiÜBÜLTIÖN H O R L O G È R E SUISSE •"Wf— 
1 milliard 1/2 de francs au chiffre correspondant de 
1921. L'accroissement atteint 2.166 millions pour les 
matières premières, mais les entrées d'objets fabri-
qués sont en diminution d'environ 780 millions. 
Les exportations sont, ,au total, inférieures de. 
215 millions de francs au chiffre correspondant i de 
1921. La diminution porte sur les sorties de den-
rées alimentaires et d'objets fabriqués; une pro-
gression est, par contre, constatée pour les expor-
tations de matières premières et de colis postaux. 
On trouvera enfin, dans le tableau ci-dessous, le 
poids des produits importés et exportés pendant les 
onze premiers mois de 1922'et de 1921 (en'tonnes) : 
11 pre m. mois 11 prem. mois Différence 
1922 1921 pour 1922 
Importations : 
Objets d'aliment. 4.581.934 3.693.158 -|- 888.776 
Matières nécess. à 
l'industrie 40.326.279 30.102.309 +10.223.970 
Objets fabriqués 1.528.806 1.393.685 - j - 135.121 
46.437.019 35.189.152 +11.247.867 
835.397 1.139.232 303.835 
17.071.415 11.732.439 +5 .338 .976 
2.255.936 1.759.688 + '496.248 
23.531 21.440 + 2.091 
20.186.279 14.652.799 +5 .533 .480 
Chronique financière ef fiscale 
Yougoslavie. — Marché du d inar . 
Suivant les déclarations faites au journal Polytika, 
le nouveau ministre des finances compte rétablir par 
étapes la liberté du marché des devises. Un décret 
parue le 20 décembre abolit le cours officiel et auto-
rise sous certaines conditions les banques à travailler 
sur les devises. Les bourses de Clearing de Belgrade 
et de Zagreb sont supprimées. 
Tchécoslovaquie. — Cert i f icats de dépôt pou r 
les bi l lets de banque re tenus . 
Totaux 
Exportations : 
Objets d'aliment. 
Matières nécess: à 
l'industrie 
Objets fabriqués 
Colis postaux 
Totaux 
L'augmentation des quantités de marchandises im-
portées, par rapport à 1921, dépasse 11 millions 
de tonnes. Elle porte principalement sur les entrées 
de matières premières, qui sont, à elles seules, en 
progrès de plus de 10 millions de tonnes d'une an-
née à l'autre. 
La Journée Industrielle commente comme suit ces 
tableaux :" 
« Donc pour la somme globale du trafic, nous 
sommes revenus à peu près au niveau de 1913. 
« A l'importation la somme globale de 1913 attei-
gnait 8 milliards 421 millions; la somme de 1922, 
qui est pour les onze premiers mois d'environ 21 
milliards, atteindra sans doute 24 milliards. Compte 
tenu du coefficient des prix, nos achats sont donc 
quelque peu inférieurs à ceux de 1913. 
« A. .l'exportation, la somme en 1913 était de 
6 milliards 880 millions; elle dépassera sans doute, 
cette année, 19 milliards. Nous sommes donc, compte 
tenu encore des prix, exactement au riîvèàu d'avant-
guerre. 
« Les exportations d'objets fabriqués — rubrique 
la plus délicate — confirment ,cette constatation : 
4 milliards 183 millions en 1913; 10 milliards 740 
millions pour les onze premiers mois de 1922, et 
sans doute 11 milliards 500 millions pour l'année 
entière. 
« Mais, alors comment s'explique le lourd, déficit 
de notre balance, commerciale ? Eh bien, il faut le 
dire très haut : le déficit de notre balance com-
merciale, les valeurs étant ramenées à l'étalon d'or, 
apparaît inférieur à ce qu'il était en 1913. En effet, 
le déficit de 1913 atteignait ;1 milliard 541 millions 
de francs ; il sera, cette année, au maximum de 
3 milliards 500 millions: ce qui donne le coefficient 
2,2. inférieur au coefficient de cherté. 
« Qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire que le déséquili-
bre de notre balance commerciale est un déséqui-
libre ancien et en quelque sorte congénital, que com-
pensait avant la guerre, mais que ne compense plus 
guère aujourd'hui notre portefeuille de valeurs étran-
gère. Et la conclusion, nous l'avons déjà formulée 
ici, sans parti pris d'aucune sorte : c'est qu'il fau-
drait aider à la reconstitution de ce portefeuille, non 
point en y affectant les sommes en circulation, mais 
celles qui dorment inutilisées dans "le bas de laine 
des thésauriseurs. 
«Maintenant, faut-il devant cette constatation, allu-
mer des feux de joies ? Non: Car, nous l'avons 
déjà dit et nous le répétons, i l'année 1922 est ' moins 
bonne, dans l'ensemble, que l'année 1921, puisque 
le déficit de notre balance commerciale, quoique in-
férieur en valeur-or à ce qu'il était en 1913, a plus, 
que doublé par rapport à l'année'dernière. Cette'dif-
férence d'une année à l'autre traduit surtout un 
accroissement d'importation de matières premières, 
non compensé par un acroissement suffisant d'expor-
tation d'objets fabriqués : le t6üt;Cfaörresppndaht à 
un développement marqué de la consommation inté-
rieure. Noris menons grand train, 'au bénéfice des 
industries manufacturières et transformatrices. Et c'est 
fort heureux. Mais il faudrait exporter davantage 
pour payer lès "matières premières de notre luxe,'
 f n 
« Nous touchons là aù-:double problème dés prix 
de revient ef d ^ traités'dé1'.Commerce."'» 
. Roumanie. 
Les "exportations roumaines en octobre :se . eont' 
élevé**.;% Ö47:44ft000 ' lei • et, • pour : les " dix i premiers«, 
mois "de l'année, à 6.023.440.000 lei. 
Conformément à une communication du Consulat 
générai de Suisse à Prague, le ministère des finan-
ces tchécoslovaques a récemment ordonné . lé
 j# rem-
boursement des sommes d'argent qui avaient été rete-
nues lofs de l'estampillage des billets de banque aussi 
bien aux personnes ayant déjà acquitté l'impôt sur 
la fortune qu'à celles qui en sont exonérées. 
Les personnes et maisons qui désirent obtenir le 
paiement du certificat de 'dépôt établi pour les bil-
lets retenus doivent adresser une requête'aux'instan-
ces fiscales compétentes en déclarant qu'elles " ont 
déjà payé l'impôt sur la fortune ou que le titulaire 
du compte n'y est pas soumis. Les ressortissants 
suisses qui possèdent auprès des banques tchécos-
lovaques des dépôt qui, bloqués lors de l'estampil-
lage des billets, n'ont pas encore été libérés,, ont 
donc intérêt à se conformer à la procédure ci-dessus. 
Le Consulat général dé Suisse à Prague se déclare 
disposé à recevoir toutes requêtes ayant trait aux 
dépôts en question et à les faire parvenir à qui de 
droit. 
fil Wi 
Légations ef Consulats 
Suisse. ' " ' ; 
Belgique. — Le Conseil fédéral, en date du 22 
décembre courant, a accorde l'exequatur à M . ' C -
j . Bruppacher, en qualité de consul de Belgique,' 
à Zurich, en remplacement ,de M. Moser, démis-j 
sionnaire. ' ,.>;w - ; , 
• . •  ; ' -o ' 
Chili. — M. Oscar Oarcés-Silva, est reconnu comme 
consul de carrière du Chili, à Zurich, en rempla-
cement de M. Carlos Errazuriz-Ovalle. 
Grèce. — On annonce la suppression de la Légation 
de Orèce, à Berne, pour raison d'économie. 
• r-rl~-*>r ••'•'-
M é t a u x (Bourse de Londres); W 3 \ 
Cuivre, Standard . 
électrolyt..' 
E t a l n . . . . . 
Plomb . . . . ' ; . : 
Zinc . . . . . . . 
Argent métal . . . 
Or . . . . ' . 
Argent métal 
Bourse New-York 
Bourse Paris 
Bourse Londres 
' 21 déc. 
7t m 
«79 " /« 
86 '/j 
37 » 4 
30 »/, 
89'1 
21 déc. ; 
63 
310 
30 V, 
.Comptant A t e rm* 
' M deoi" 'V 21 déc. 22 déc. I 
: 6 i V S F ^ ' « ä $ ^ J 6 5 ' 4 , '.! 
• . ' 7 t t ' t o : ^ + . ' , r - - } 
• . » $ : * • • * v* ' Î 6 ' / 8 ; 
37 V ,3ï V«'.'' 34'/. • 
,30.V8 . . . 30J/%.":29'Vi, .-
88,9 - " ' • — ' 
02*/« •." - -1:*£• : 
310 - -âgj 
'30 V, s $ g 
' 
Esoompte et ohange 
Parité Escompta Demanda Offre 
Suisse v . 
France . . 
6"-Bretagne 
U.S.A. . . 
Canada. . . 
Belgique . 
Italie . . . . 
Espagne • 
Portugal . 
Hollande... 
Allemagne 
Autriche . . 
Hongrie . 
Tchécoslov. 
Russie . . 
Suède . . 
Norvège . 
Danemark 
'Bulgarie' ,. 
Roumanie 
Yougoslavie 
Belgrade . 
Grèce . . . . 
Pologne .' 
Turquie • • 
Finlande. . 
Argentine . 
Brésil . . . 
Indes . . . 
Japon . . . 
.,,'.', en Irancsalues
 lSm*ff^paa 
. . . . . . .-'-'• 9-à**/ï*ii 
6 
3. " 
.4: ' J 
iOOfr. 
1 liv. st. 
1 dollar. 
1 dollar 
100 fr. 
1G0 lires 
, 100 pesetas 
100.— 
15.11 
S.18 
5.18 
100.— 
1<*V-. 
lOO.-r 
100 Escudos 560.— 
100 florins 208.3Ï 
100 Marks 113.45 
100 Cour. m:—: 
100 CoUr. 105:— 
100 Cour. iOB.— 
100 Roubl. 166.67 
100 Cr. sk. 138.89 
100 • 
100 • 
100 Leva 
100 Lef 
138.89 
138.89 
( 0 0 . ^ i 
100.— 
100 Dinars 100.— 
APO.djachmrffJO^. 
ÖX);Mk p;ol.:il3.46 
1 liv.turq. 11.78' 
100 Mks uni. 1 0 0 . -
100 Pesos 120.— 
lOOMilreis 165 . -
100 Roupies Ï68.— : 
100 Yens 158.—'' 
.4 ' / . 
ÊB'/ij 
5 Vs. 
7 ,. 
4 
10 
9 ' 
8 : 
5 
4>/, 
5 
6 
6 
6V1 
k l 
»•Vi0/. 
. 57 5 
H 
38.20 
• 24C47" 
5:14* 
5.20 
35.50 
26.80 
82.75 
20.^-'n 
209.50 
0.065 
'i.0.005 
0.225 
' f ew 
141.75 
100.— 
109 — 
f
 ,3490 
3.— 
5.60 
6.50 
0.025 
3.— 
12.75 
195.— 
57.50 
155.— 
150.— 
5.90 
7.50 
0.035 
3.30 
13.50 
205.-1.-
S 00' 
Registre du commerce 
Modi f i ca t ion ! 
20/XI/22. — La soc. n. coll. « Bandelier Frères » est 
j dissoute, sa raison radiée. Actif et passif sont 
repris par Edmond Bandelier (E.-B., de Sornefan), 
argentage de mouvements, Vergers 35, Bienne. 
• • 
11 a d i a t l o u a 1 
24/XI/22. — Eug. Tlssot, fabr. et vente de chaînes 
d'or, exportation, Plainpalais (Genève). 
27/XI/22. — F. Jaquet G- Girard 'en ' liquidation, 
horlogerie, soc. n. coll., La Chaux-de-Fonds. 
27/XI/22. — Bernard Berberat, mécanique de préci-
sion, Saignelégier.-
•27/XI/22. "— Hof er G- Cie, soc. com., appareils de 
précision électro-technique et parties détachées, 
Brügg (Berne). 
28/XI/22. — Cari Schnyder-Wirtensohn, horlogerie, 
bijouterie, Aarau. 
28/XI/22. — B. Kûnz & Cie, soc. corn., fabrique de 
pendules, Schupf heim (Lucerne). 
29/XI/22. — Charles Durig,' fabr. et vente "de 'ca-
drans, Bienne. 
3Î/XII/20: — Konrad & Delà place, Fabrique Azu-
réa, décolletages, Moutier. 
Ç O T E S 
M é t a u x p r é c i e u x (28 décembre 19111 : 
Co te d u d i a m a n t b r u t . 
Cours moyens des Bourses pour grosses'quantités an comptant. 
Diamant boort' . . S ... 
Eclats de diamant pur 
Pondre de bruteur '.•,'. 
. . ' fr.19A0 à fr. 10,10 le katat 
.". '*Ti9„-
tiiO 
19,20 
2,50 
(Communiqué par LuoienSÊaszanger Genève.) - •; 
A nos abonnés >i LU. 
• . ' •> ' . ; -• .h*: t ••'•Urtf CD 
Les"prix ä'ahonnBment!'pour 1923 sont les 
suivants 
•if/ 
6 mois 
l an 
Suisse ~/ Etranger 
•• . a,-' ••-• 
Fr. 7,— 13,— Fr. suisses 
» 14,— 26,— » » 
Les abonnés de Suisse voudront bien renouveler 
à temps leur abonnement pour l'année iga3, en 
versant au compte de chèques postaux IVB 426 
le montant de leur abonnement au moyen du i 
bulletin de versement annexé au numéro du i3$ 
décembre courant. •'i'": ''••''• "i •"' 
Argent lin en grenailles , . . . 
Or fin, pour monteurs de boites. 
» laminé pour doreurs . . 
Platine brut . 
„•i fr. 126:— lekUb 
, . , » 3560.— » 
. , »8610.— , » 
. . '"'•• Ï8.S0'legr. 
Change sur Pari» . . . . . . . . . i . . . . . . ' . fr. 38.20 
• • •• - . 
Quant aux abonnés de '_P£trén0ri\-h1fâa£les< 
invitons à s'acquitter le plus vite possible du mon-i 
tant de leur nouvel abonnement, pour éviter une\ 
interruption dans le;,servicewe distribution dut 
journal. Pour ceux: domiciles dans les pays\ 
ayant adhéré a la Convention de Washington,^ 
nous leur rappelons que tepaiehlehtityuttäeffec-l 
tuer par mandat international auprès des bureaux 
de poste, avec une notable économie de frais. Les 
abonnés domiciliés dans les autres pays, voudront 
bien.nous faire par'venir'i& montant soit- par chè- f 
que sur la Suisse, soit par l'intermédiaire d'un j 
dé leurs clients ou foufhisSèuFtfsaîÉséa.:-: 
Ce, mode de faire est .ge beauponp-pi^férable 
éh raison' dès- pertes âe %h{dngej àés-frais élevés 
de recouvrement, de l'impossibilité même'de pren-
dre remboursement. • 'jjjJjïioèqS .'vib/iilyo rro 
> " L'AdministratioU'dajQupnahv.Xi 
i •'-:' -r K>' >• . . . " • ' • ' : ! . - . : - s " . f,-, • 
. 
\ Etablissement' "d'Â'rtvèt d'In'd'i ustrie g'ra'p] >hiques 
HÀEFELI •& Co, -Ghdux-eb-Foifids»;z 
Rue Leopold Robert, 14 et 16 
ß»8 LA FÉDÉRATION HOItLOGÈRE SUISSE 
. Wj 
H E R M A N N K O N R A D S . A . , M O U T I E R 
FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
No 2. —. Demandez nos échantillons et prix. 1685 
Montres pour Automobiles 
et Motocyclettes 
ancre, 8 jours, long et court ressort, en tous genres 
A. ÄUBRY-GOSTELY 
MONTRES DRIQOS . ; • : •• .OUI . 
L A C H A U X - D E - F O N D S «SUISSE» 24 
ni 
N° 2 6 \U \ 
V . 
tr 
o 
a 
CD 
to 
to 
co 
H. 
CD-
«—« 
Q -
W l 
P 
CD 
SB 
. ^ v v . v • , • '• Grandeur naturelle, d'étui nickelé. 
Remontage et mise à l'heure par Vartiète. 
COURVOISIER * FILS, SIENNE 
•tnM'\ »ib '..\<v,i>.aov\- hi-i et;' Maison fondée on 1887 
' i i \5i .T>5i!l*!-:"1>V.>« • .!ii\':.Vr>'!>VHoû).» 
IV.V) SU •••'.'. ',-.vVnifc'î\l I 
. « O i ^ U W W ' ' F ' ."• ' ' •'."•' , • • • • , • 
j»\y en planches pour découpages et emboutissages 
en tringles pour décolletages 
ACIERS
 & MÉTAUX -
•t^ofe*! •,'•" Oii|] entreprendrai t 
des sertissages par grandes et petites séries, pièces ancre 
ou cylindre. Spécialité grandes moyennes. Chatons en tous 
genres, rossillons, boussoles, bouts de ponts, etc. 164*7 
Travai l prompt et soigné.1 Interchangeabilité absolue. 
0
 R. GONSETH-ROTHEN, Atelier de sertissages 
12, Chemin des Promenades B I E N N E Téléphone 3.08 
S C p D r T C à vis et américains en tons genres L U I I L 1 W — Fabrication mécanique — 
F . B E R G E O N & GO 
Suce, de Ch. F r a n k 
16, rue Daniel JeanRichard LA CHAUX-DE-FONDS Rue Daniel JeanRichard, 16 
Téléphone 3.34 28 Compte de chèque postal IV B 728 
* <o 
LU £ H 
I o 
< 
o 
lu 
UJ 
a 
x 
<27 
5 u 
< ^ 
o » ^ç 
'a i—I 
OH 
d 
T3 E PS 
'Bracelets cuir eljnoire à pression el à martingale 
Demandez les nouveaux modèles 
et les nouveaux prix. 690 
BRACELETS CUIR ET HOIRE 
G A I N E R I E - M A R O Q U I N E R I E ! 
Etuis pour montres-portefeuilles 
G E O R G E S S T E H L É 
29 
Téléphone 13.66 LA CHAUX - DE - FONDS Nuraa Dross 78 
Cartonnages en tous genres. 
Chèques postaux IVB 577 
Argentage de Mouvements 
Bain extra blanc et inaltérable 298 
Adoucissage concentrique de roues et dorage sans grain 
1
 P. ROBERT-DEGOUMOIS Ä C° 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
T é l é p h o n e 17.19 Crétêts 81 C h è q u e » p o s t a u x I V b 6 3 6 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G E R E S U I S S E 659. 
Tram elan 'Watch Co §. a.4. 
Manufacture d'horlogerie, àTramelan, 
présoulejjg^es estimjs .clients, 
ses vœux le? meilleurs'nnnr le succès de 
leurs entreprises en 1923. 
La Direction. 
A 
La Maison 
<Pve Casimir (Henri 
Fabrique de Boîtes argent, à Rosières 
adresse à ses clients ses meilleurs vnuix 
de Bonne Année. 
A 
C. 
présent 
i" 
& 
La Fabrique 
g. Rançon i 
d'Arogno 
ffil* 
e à sa clientèle les meilleurs souhaits 
pour 1923. 
(La Maison gentil $ Cie 
Le Locle 
adresse H ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour 1923. 
La Fabrique de Ressorts 
(Tales ßchwäingruber 
1 St-Imier ' >%, 
adressera ses nombreux clients et-amis 
ses meilleurs vœux de bonne année. 
A 
üoseph Leiermann 
Ateliers de constructions mécaniques 
à Moutier 
remercie son honorable clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs vœux à l'occasion 
du nouvel-an. 
1923 
A l'occasion de la nouvelle année 
Ch. Meylan, %que Vatdar 
Pierres et Sertissages 
Orient (Val-de-Joux) 
présente à son honorable clientèle ses vœux 
bien sincères. 
%toba Watch Co, $?. v±. 
La Chaûx-dj$Fonds \ 
adresse à sesui)ombrefix clients et four»! 
nisseurs ses meilleurs vœux ,4K 
de bonne année. 
A I*" 
dm 
§VÀSS 
.h . '•'•••'«• ^ 
La Maison 
ïïewel Co (§, vi.) 
Locarno 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année. 
K 
Camionnage - Expédition 
Charles Racine 
Rue Daniel JeanRichard 19 
La Chaux-de-Fonds 
remercie sa bonne clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
La Fabrique de Ressorts de montres 
(Emile 
fn"cc. de Cns.Rob« 
geiserT~ 
ErChaufctejFonds 
remercie son hororuble clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux. 
m v. 
Cornu # Cie 
Fabrique de pendants, anneaux et 
couronnes 
La Chaux-de-Fonds 
présentent à leurs clients leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
La Maison 
Qilomen cf Cie &4. g. 
Longeau 
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs 
vœux pour nouvelle année. 
r L'Office de brevets d'invention W. dÇoelliker, à Sienne 
adresse à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux. 
A 
LA ROMAINE 
(E. (Leuthold, Chaux-de 
ses 
présente 
meilleurs;vreux à tous ses 
-gonds 
clients. 
Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Fabrique d'horlogerie « Grana > 
dÇurlh Sfrères, grenchen 
*La Raison <g. g. ^onnier 
nickeleur, La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année et 
la remercie pour la confiance qu'elle 
leur a témoignée. 
jemand ^eyer 
Fabricant de Verres de montres fantaisie 
remercie son honorable clientèle pour la 
confiance qu'elle lui-a témoignée et lui 
présente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 
Hermann Fatton S. A. 
Genève 
•'I Aciers,; métaux, outillage 
- adresse a ses clients et amis 
ses, meilleurs vœux-pour la nouvelle année. 
Edouard Stadlin 
Imprimerie 
Leopold Robert 34, Chaux-de-Fonds 
présente à- toute sa clientèle et amis 
ses;meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
sa • 
' • 
Ali Jeanrenaud 
Fabrique de pendants, Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
C.-Sf. §pillmann & Cie 
Fabrique de boites de montres en or 
La Chaux-de-Fonds 
présentent à leur bonne clientèle leurs 
meilleurs vœux de bonne année. 
(La (Maison ad(fred (Marcel 
remercie son honorable clientèle et lai pré-
sente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 
3[. Chaponriière, genève 
Grand'rue 25, 
Brevets dfinvention 
Marques, dessins, modèles, 
présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
Fabrique de ressorts 
G-ustave Kinder, (Peseux 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux. 
(Tean-O. (Rjjguenin 
Essayeur-Juré 
Rue de la Serre 18, Chaux-de-Fonds 
présente à sa clientèle ses vœux sincères 
de bonne année. 
La Maison 
J.-aA. gauler, G-enève 
Représentant général des Verreries 
de Prague 
adresse à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux 
pour 1923. 
A 
(La (Maison (tfossé cf oAffolter 
Fabrique l'< Essor>, à Court 
Décolletages, ébauches et finissages 
adresse à son honorable clientèle et 
fournisseurs ses meilleurs vœux à l'occasion 
de la nouvelle année. 
La Maison 
gchmity frères & Cu $. ad. 
Fabrique de 
boites argent en tous genres 
à Granges (Soleure) 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Maison 
(E. Carrel-(Burren 
à Bienne 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouTelle année. _„ ..• 
Ü société anqjnyme 
ad/Jenlranger, (Eftas & (Plattner 
Niederdorf (Bâle) 
adresse à ses nombreux clients 
ses.meilleurs vœux pour la nouvelle année 
La Maison 
?
 (P. (Ifoberl-(Degöfmois & Cie 
Argentage de mouvements 
Chaux-de-Fonds 
adresse à sa fidèle clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
1
 * t l o 
, . (f..%.elyifp-<Perrel 
Rue du Puits 1, Chaux-de-Fonds 
Gainerie — Maroquinerie 
adresse.à ses clients 
ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année 
(La (Maison (T:J(Léopoïd Veuve 
Fabrique de cartonnages, Landeron 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de nouvelle année. 
. . , - - i i . ' i ^ M . , - . . - , - . . . f irm 
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La Maison 
(Ponli Gentian & Gie 
adresse à 
; 
Genève 
ses clients ses meilleurs vœux 
de lionne année. 
1 :\ •: • J .1 
-•j;^.-ï-i i . ' - .--">j ?i:.'j • 
La Fabrique de boites.. 
&M/ÎB J / Û / y §:.e/l. 
Porrentruy , ) . . - '< j . • 
adressem ses nombreux clients'ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
(La maison Léiiberljrères 
Fournitures d'horlogerie 
Le Lieu (Vallée de Joux) 
adresse a'ses nombreux clients et'amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
(La Raison guccolo & Cochet 
à Genève et Annecy 
exprime à son honorable clientèle ses 
remerciements et ses vœux sincères 
à l'occasion de la nouvelle année. 
V 
t: A 
(La Raison 9Seuchal-(Meyer 
à Bassecourt 
remercie son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux pour 1923. 
A 
o l - ••-•• -.(. : " 
ELIDfl WRTCH Co S. K 
à Fleurier 
remercie son honorable clientèle de la 
confiance qu'elle a bien voulu lui témoigner 
et lui adresse ses meilleurs \ueu.\ 
île bonne année. 
[ta Raison (E{.§àhmid& Co 
Cassardes Watch Go 
Neuchàtel 
a'dj-esse. à ses nombreux, clients, et tournis 
seurs ses meilleurs voeux .à l'occasion 
de la nouvelle année. 
(Lh ^aUerayßVatcJi.Co $.-eA. 
suce, de Quartier Frères . 
'" à Malleray ' ' '•' 
adresse à ses clients' et amis ses meilleurs 
vœux de nouvelleannée. 
La (Maison ^enri ŒLauser 
Machines d'horlogerie 
de haute precision 
Ma'drètseh pr/'ëfënne ••*-'•'"* 
adresse à ses nombreux clients1 
•ses; meilleurs vœux pour-la nouvelle année. 
(Là .'Maison (Lucien Bas^anger 
6, rue du Rhône, 6, Genève 
Diamants bruts et taillés 
! présente à sa nombreuse.clientele 
ses meilleurs vœux pour l'année.4923.-
La maison 
bavard (S» (Bugnion 
ci-fclevant Mäthey-Doret & Co, à Berne 
présente à ses nombreux clients lous ses 
vœux" à l'occasion de l'An nouveau. 
La Fabrique, de .Fraises 
Camille (Le^uba;»QPeùchâtel 
adresse à -tous ses clients- ses' vœux 'lès '' 
meilleurs à l'occasion, de la nouvelle année. 
— 
. - • [ • • • • • - a . . . • • • > . • . 
A 
(Tunodfrères 
Fabricants de Boîtes or 
La Chaux-de-Fonds 
adressent à leurs nombreux clients 
leurs meilleurs vœux de bonne année. 
• La Maison Fabrique d'horlogerie 
U GLYCINE 
i à Biènne, adresse à ses nombreux, 
clients et amis ses meilleurs vœux p' 1923 
\ ' . •• F'. Engel. G. Flury. 
m 
(La Maison C.jZ. (Boss & Cie 
Fabrique 
de bracelets cuir en tous genres 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de bonne année. 
(La Maison dLuguenin <§• Cie 
Fabrique de pendants 
couronnes et anneaux or 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vreux de bonne année. 
f ^fétéore $. ad., 'Sienne 
Laboratoire pour la fabrication de 
matières lumineuses radio-actives 
a l'honneur de présenter à sa clientèle ses 
meilleurs vœux à l'occasion du renouvelle-
ment de l'année. 
A La Fabrique 
d'Ebauches et de Fournitures 
Œ\ussbach-(ganni & Cie 
à Court 
présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année. 
La Fabrique d'ébauches 
«zdurore », à Vi lier et 
adresse a ses nombreux clients ses meil-
leurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année. 
#f La Maison 
>>.\\ J. TV. 
' (gerrnarin Conrad','#. ak. 
, ...è-Moutfer -••'. . i 
présente à sou honorable clientèle ses vœux 
bien sincères:.pour In nouvelle année. 
:•:. <,'b'ïpu\ .•; •ii'n.i ; /.iv 11 :• ; ''li •a 
A 
adlbert §cnmid 
Fabrique de bottes argent et galonné 
, , Neuchâtel , 
présente à ses bons clients 
ses meilleurs vœux, de bonheur, santé et 
prospérité pour la nouvelle année. 
(La (Maison (Louis (Bandelier 
Nickelage et argentage de mouvements 
St-Imier 
présente à sa bonne clientèle -
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La fabrique de boites d'or et bijouterie 
&. $ G. (Ducommun 
La Chaux-de-Fonds 
adressé à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année. 
f: Wohn (BiageJ, clés (Bayards 
finisseur de raquettes et sertisseur 
S remercie son nottoràble clientèle et ' 
! Ini adresse santé et prospérité. 
,11 i.i •:i) 
% 
(lOéicM ni 
' -'•, H\\'X'.-\y\ \ii) .'A. 
j : 'La Fabrique"deboîtes or 
JGrosvemiér, Fèrrïer, de la Reussillé 
La Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle 
i et adresse à ses nombreux clients 
I ses meilleurs -rteux 
U-i ;,\;, '? 7^/-' '••.•\-rs'\'. U<ji'*.f>V . ' 
La Fabrique suisse de ressorts 
«.(Le ßoleih 
remercie son honorable clientèle et lui 
adresse ses meilleurs vœux, , 
La Fabrique d'assortiments 
(jeorges (l'errenoud 
Marais 19 et 21, Le Locle 
présente ses meilleurs souhaits de nouvelle 
année à ses clients et amis. 
r. :<j;r \ : ' . : • ; < > • 
!., •• !•:•.!> • - . • i l i - . - x ü . • • , • ! -; -• i: ''••.^]: 
''aid. ^oiilet-QLiiguenm 
Atelier de gravure 
Crêt-Vaillant 23, Le Locle 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année, 
Fabricant d'assortiments 
(Tilles Vogt 
Avenir 23, Le Locle 
présente à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
La Fabrique de boites or 
<; •(Fùnod?2É' Co'". 
Là Chaux-'de'-Fonds 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour 1923. 
(Edmond (Pellaton 
émaiUeur 
Crêt-Perrelet, 5, Le Locle 
adresse à ses nombreux clients ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année. 
Charles üirunner & Sfi/s 
Fabrique de sertissage et pierres 
pour l'horlogerie 
Ecreuses 3, Le Locle 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux et souhaits. 
triste (Racine, (Longeait 
Fabrique Enicar . , 
présente k sa clientèle et ses fournisseurs 
les meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
1, LaoMaisoni . „ y 
fichweijer <S* ßchoepj 
Le Locle — La Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
Il — 
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La Maison 
ÇRpchreutiner & Sfoberl §.-tA. 
Ghaux-de-Fonds 
remercie sa bonne clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux-pour la nouvelle année. 
(Monsieur Albert gfranj • 
Fabriqué de 'boî tes or 
présente à ses.clients,ses meilleurs vœtfié 
pour'la nouvelle année. 
. - ' ! . • ' • -
La Maison «•-—.* 
• ,; ' . S e c t é t s o r . ' ? • 
• ;-; Ghàukl^FoncJi ; ; 
>i<\ présente à sa'bonne cliëntèfë'sés înéilteurs* vœux pour la nouvelle année. 
La Fabr ique de Ressor ts ; è<j 
; # | Chpf>/es? Qißhfefi j 
:, s |eîpAir,''2(jj - Çfia'tfx-àç-IFonds 
:
'
 ;;
' remercie ses rijöinBreüx"clients j j v : 
a . .e.t Jui présente ses meilleurs vœux, j 
' * il 
y 
... | l - *< ^ . y < >-•• 
- r r il", jv 
• ' • . 
ï 
" 
K;. î 
ft-" 
La Maison 
27*.. Messerli, 
Dorages 
Nord, 63 - Çhaux-de-Fonds 
fei adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
'*$& %'• '• .vœux pour la nouvelle année.' 
- ^ r -
DIVERS 
Grossiste Anglais. 
U B o u -
v e r a t de la Maison Geo. 
Bouverat & C°, de Birmingham, 
sera à l'Hôtel de la Fleur 
de Lys , le vendredi 2 9 dé-
cembre , de 2 à 5 h. ; est 
intéressé eh montres pour 
automobiles également. 
MOUVEMENTS 
4 y 2 . 5 xlz et 6 ' / 2 l ig., ovales et rec tan-
gles, 6 l ignes, r o n d s , son t l ivrés en 
qual i té soignée et p r ix in té ressan t . 
S'adresser sous chiffre C3796U à Publi-
cités, Bienne. 1969 
Nous cherchons fournisseur pour 
mouvements 101 l ips , cjlioÉ 
bascule et à vne, .6;3/4 l ignes , cy l ind re , rectan-
gulaires et ova les . 1970 
Fa i r e offres au p l u s vi te avec p r i x les p lus 
avan tageux à Case postale 14520, Chaux-de-Fonds. 
C o m p t o i r sé r i eux n e faisant q u e la qua l i t é 
supé r i eu re , dés i re re la t ions régul iè res et suiT 
vies p o u r • , V ' ' 
,5 V2f 6 et 6>/2 lig., ovales; 8 ,8 3 A et 9 y 4 lig., ronds, 
accepte éga lement ébauches d a n s ces g r a n d e u r s 
pour le terminage. c o m p l e t s 
Offres s o u à chiffres P 23350 C à P u b l i c i t a s , : 
C h a u x - d e - F o n u s . '' 197^ 
T 
* Montres - bracelets platine * 
G r a n d choix en décors r iches et var iés . 
Qual i té so ignée ga r an t i e . 
Montres - bracelets or extra-blanc 
Pr ix t rès avan tageux . 
Fabrique d'horlogerie B E L L A S . A. 
Suce, d é G h . D e c k e l m a n n 
Maison fondée en 1853 1879 
G E N c V E , r u e d u S t a n d 5 4 
Achat et Vente 
un laminoir précision, une 
machin c, à numéroter on 
frapper les marques dé fa-, 
briqué, une pivoteuse, une 
fraiseuse, etc. 
•• Ecrire s. chiff. S 76745 X à 
Publicitas, 6enève. 1984 
MOUVEMENTS ANCRE I 
10 l/j lig., eu fortes séries, cber-
chons fournisseurs livrantàvan-
tageuseiiient, qualité bon .mar-
ché et bon courant. Au besoin, 
ferions terminer. Offres s. çhif-
P 23320 C à Publicitas, Chaux-de Fds. 
On offres 
5 »/2 et 6 1/2 ovale Aurore, 
6 8/4 ovale, rectangle ; e t 
tonneau, 14 m/m sur 19,6n/m 
nouveau, 8S/4 et 9 % rond, 
qualité soignée'. ' 
S'adresser sous chiffres 
P 3 4 8 3 U à P u b l i c i t a s 
S i e n n e . 1727 
Offres d'emplois 
On cherche 
lai 
jeune homme, bon ven-
deur, connaissant à fond 
la fabrication et vente de 
montres ,bon courant. 
Correspondaneeanglaise 
et française d é s i r é e . 
Voyage payé.Dép. mars. 
Offres avec Curriculum 
Vitae à M. A. S. Gyger, 
Waldmannstrasse12, ZURICH. 
O n e n t r e p r e n d r a i t 
taillages e n tou t gen re , 
travail ga ran t i . 
Adresse : Bon Arnold, 
Moutier. 1986 
DIVERS 
Atelier de pivotages 
pour tiges d'ancres 
6 à SO 
Spécialité pr. calibre; 
A Schi ld 6 i / 2 .e t 63/4 '" , 
: Felsa » » » 
Michel » 
Qualité extra soignée 
W.BERGERPILS 
O B E R D O R F 
' (p rès W a l d e n b u r g ) 4909 
RD. RDI ER 
3, rue Adrien Lachenal, 
GENEVE- ' 
•Adr. télégr; : Brillants, Genève 
Tél.: Mt.-ßJ.«4,83;.
 t•'•. . ' 
B r i l l a n t s , R o s e s 
Achats - Ventes 
Spécialités en tous genres 
de brillants pour la déco-
ration des montres et de la 
bijouterie. . • 1*02 
H Leçons écrites de cotiip-
tab. américaine. Succès garanti. 
iProsp. erat. H Frisoh, expert 
.Comptable. Zurich,F. 7'. • .8 
?: Grande fabrique d'hork-
gerie sérieuse cherche à 
entrer en .relations avec 
mie maison de l'Amérique 
p*our livrer des mouve-
ments 4'A'", 8'/a'", 6V/V 
m, m 7'", 73/4'", 83/4'", 9 «A'", 
10'/2. 12 et 6 sizes. 1891 
•.Adresser offres'sous obifV 
Ces P 23231 C à Publici-
t as La Chaux de-Fonds. 
10/0 à 18 SIZE 
Jean 
Genève, 
Garouge. 
DIVERS 
1 
fabrication bien établie av. 
stodk à divers degrés d'a-
vancement, do mouvements 
joignes, en particulier en 
mouvements de forme, ca-
libre spécial. Iä85 
Adresser offres sous chif-
frés P 23364 C à Publiai-
t a s , La Chaux-de-Fonds. 
Contrôle anglais 
Service, rapide. Conditions 
avantageuses. Geo. Bouverat &Co. 
3Q, Frederick Street, Birmin-
gham. Ifjdî 
Paul DUCOM M UN-ROBERT 
LA CHAUX-DE-FONDS 4375 ! 
Téléphone 5.48. Rue Jaquct-Droz 60 
Calottes p laqué o r et a r g e n t 
rondes , I l l u s i o n ! et m i r a g e s 
Lunettes émai l ni Joa i l le r ies 
F E R V E T S A , 
La Chaux-de-Fonds 2555 
Jardinets 23. Téléphone 9.79 
Montres b i j o u x 
Montres b a g u e s 
Mouv|s ovales et rectanp. 
ullra-petits depuis 5 lignes.' 
Mouvements extra-plats. 
16 et 18/12, 17, .ligne*, y 
Dorages 
roues . .. 
adouci circulaire 
, • (cerclage) 
roues 
; avec grain 
v (Mouvements genre amé-. 
ricain et à la poudre d'ar-
gent. Exécution rapide.et 
soignée. Demandez nos 
prix. ; 1088", 
Vie de Ls. Estoppey, Aiidor &- fils. 
Bienne. 
', Maison fondée en 1880. '.-
I 
OFFRES D'EMPLOIS 
É? MM 
I 9 M « 1 £ 
1 8 
; F a b r i q u e de m o n t r e s pas e n c o r e r e p r é s e n t é e 
à P a r i s , engagera i t v o y a g e u r s ayan t exce l len ts 
r appo r t s - avec cl ientèle d e s b o n s magasins-Hr— 
E n t r é e 1 e r m a r s 1Ô23 ou avan t . — Eton s con -
naî t re à f o n u è U e n r è i e ^ ; P à ï i s ou. en P rov jnpe , 
h» utile d e faire d e s offres. 
Ec r i r e avec dé ta i l s , act ivi té a n t é r i e u r e , exi-
gences , e tc . , s ons cliifïres K 3 8 2 8 U à P u b l i c i -
t a s , B i e n n e . W 7 
On c h e r c h e 
l i t : .•(•>, 
Demoiselle de bureau • 
pouvan t s ' occuper d ' u n e façon i n d é p e n d a n t e 
d e la . c o r r e s p o n d a n c e . L a n g u e s a l l e m a n d e , 
frabcaiäib et anglaise i n d i s p e n s a b l e s . La préfé-
rence^ sera, d o n n é e à demoise l l e a y a n t é té déjà 
Occupée un cer ta in t e m p s d a n s une fabr iqué 
d horlogerie'.* 
Offres avec p r é t e n t i o n s s o u s chiffre N23QUÎ 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. S£& 
DEMANDES D'EMPLOIS 
Horloger complet , de grande expérience, jejon-
naissant toute la manutent ion de la fabrication 
depuis l 'ébauche à la terni l i a i son — cx-maître au 
Technicum de la Chaux-de-Fçnds — cherehe 
s i tuat ion comme : ' \ . ';"•. , ' 
chef de fàbncaticÉi 
dans maison d"horlogerie sér ieuse, faisant les 
genres soignés. Références de 1er o rdre à disposit ion. 
Adresser oflrès "soàs'éhiffre P 2 3 2 N Î O G h P u -
b l i c i t a s , G h a u x - d e - F o n d s . iî»27 
:.. 
DIVERS 
G. Kiing=Champod & Qe 
: Fritz Courvoisjer 23, • LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 948 
C y l i n d r e v u e 8 % ' 'H- } or, argent, plaqué. 
. > > 10.'/2 > I grand assortiment en ça-
f lôttés or.' — Spécialité en 
-enres hollandais, 
'rix. avantageux. 1810 
18 
> 19 . ) 
Montres garanties.. — 
PIERRES FINES? 
p o u r r h p r l o j i e r i o . 
• On cherche à .-vendre une forte quantité de pierres 
lines, balanciers, en rubis et saphir Montana, grandeur 
de trous de 8 à 12 et diam. 10 a 15. j > 
Ecrire sous chiffre Q 3629 U à Publicitas, Chaux-
de 'Fonds . ":. r 4888 
I . J A C O V I C I , G r o s s i s t e , H e e r e n -
g r a c h t 2 3 8 , A m s t e r d a m , s ' in té resse ton-
j o u r s au g e n r e s o r d i n a i r e et b o n c o u r a n t , mé ta l , 
a rgent et or . 1981 
Z o r a 
PAROZ& 
18R W a t c h C o 
SENQSTAO L A . 1 0 H A U X - D E - F O N D S 
Mouv. r e c t a n g u l a i r e s 5 '/2'" et 6 3/4 ' 
M o u v e m e n t s o v a l e s 5V2" et 6 1/2'" 
M o u v e m e n t s r o n d s 8 ", 8% et 9?// 
T r a v a i l c o n s c i e n c i e u x . P r i x a v a n t a g e u x . 
'• E c h a n t i l l o n s à d l s p o e l t l o n . - ?'• 
..6Ç2 X A F É D É R A T I O N H O K L O G È R E S U I S S E 
tfWab supin.!!;? 
@IËi(g[5j@E][g[gigig(g[g(gg(gigigig@[5]|g[§|iîi5j[Dj(âi@ 
m 
S) 
m 
0 0 0 0 
BANQUE POPULAIRE SUISSE 
)> ii;hjlll-*li - iflliT F O N D É E E N 1 8 6 9 
Capital soc ia l a u 30 juin 1928 , Fr. 95,000,000 
~ ~ Baaaraaa- — „ . - ^ - p , — ^ — r — j » 21,000,000 
79,000 sociétaire» 
Succursales à : 
• 
0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 [00000000000050000000000000 
Baie. Berne, Bienne, Brougg, Delémont, Dietikon, Frtbourg, Genève, 
Glaris, Kreuzungen, Lautanne, Locarno, Montreux, Moutier, Porrentruy, 
Salgneiégler, St-Oall, St-Môritz Schaff house. Soleu re, Thalwll, Tramelan, 
Uster, Waedenswll. Welnfelden, Wetzlkon, Wlnterthour, Zurioh. 
' . . • , • ' '• - ' l ' a * i,'- ' !! 
Agences à: 
AlUtetten, Amriswll, Lee Breuleux, Bull», Châtel-St-Denls, Dübendorf, 
Estavayer, Kusnaoht, Laufon, Morat, Payerne, Romont.Tavannet, Zérmatt. 
I ! , | ( • • • • • . , 
SUCCURSALE DE ST-IMIER 
RUE DU MIDI 12 ET RUE DU CHEMIN DE FER 
Escompte et Encaissement 
Ouverture de crédits en compte-
__ courant • — 
Prêts hypothécaires 
Achat, Vente et Garde de Titres 
Change 
Location de coffres (Caveau blindé) 
Chèques sur la Sü{.«se et l'Etranger 
Carnets d'Epargne 
Dépôts à terme 
' Les demandes d'admission comme sociétaires sont reçues en tout temps. 
D i s c r é t i o n a b s o l u e . t j ;> La Diraotlon. 
1978 
."J-.W.V 
ji'.'lh.'l : i .li!( 
• > 
EBAUCHES ET FINISSAGES 
d 'Horlogerie de Sonceboz S. A. 
S o n c e b o z (Jura bernois) — Téléphone N° 1 
ÉBAUCHES DE FORMES 
es 51 et 6!'" 
Rectangulaires 5 S et 61'" 
Qualité soignée interchangeable — Prix avantageux 
Maison fondée en 1849. — La fabrique ne termine pas la montre. 
S Boîtes biseau ! 
• 
pj en plaqué or , argent , métal acier H 
J sur mouvements bas de 16 à 19 lig. Jjj 
S LES FILS DE BRÉ6UET-BRÉTIN6 g 
• BIËNISTE (Suisse)
 m • 
I : a • 
'>'( ')!; 
BRACELETS EXTENSIBLE? 
ARGENT NIEL PLAQUÉ 
1388 EN TOUS GENRES Téléphone89 
JOSEPH BUCHHOLZ, BIENNE 
; FABRIQUE DE ÇflRTOnrifKâES. [(âRINERIE. MflROQUIMERIE 
; • . ' 
Bracelets cuir et moire 
E t u i s p o u r m o n t r e s - p o r t e f e u i l l e s 
ED. SCHÜTZ-M AT HEY 
.•.iijM.i.j .U-yïr<r, . • • . .. • 
42-44, Rue du Parc LA CHAUX-DE-FONDS Téléphona 17.45 
.eififia.'siloilÄMii-fji _
 %tt • . 
.rirait* Rubans faille et moire 
tontes largeurs pour fermoirs 1811 Demandez p r i x a t éch n t i l lons . — Prix ice 
DIAMANTINE - RUBISINE • SAPHIRINE 
Seuls fabricants des 
Procédés R. HAIST et OLIVIER MATTHEY 
637 
• • 
IKXHREUTINER fr ROBERT / . A. 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Télégr: Rochreutiner. Serie 40 < Téléphone 74 
^"" '^Agence en "Douane 
] . VÉROM, QRRUER & Ç° 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Bureaux à : 
MORTEAU.- PONTARLIER.- BELLEGARDE 
Jransit - Jfcquittemént - formalités en Douane 
lervice reguliertet. rapide *#, 
r
 le Gontrôlelet la gàrçntie f'$! 
Û i LaJChaux-de-Fonds 13.08 
] Télégr.: Rapidité. Téléphone : Ä ^ 
r, l Bellégarde 39 
# & * ' 
<<£*:'?s*l''- .'.'.*-.'••v'vw•:•:'•'• ; . ;- ,- l- ,*',*#•,*•.# ' .**»*., .s**At 
Les 
matières 
lumineuses 
favorites t EL \ A \ \ 
: 
matières 
lumineuses 
favorites 
METEORE 
Rue du Bourg 3 
* Posage ?>BÎENNE*^ Téléphone 7.12 Prix très réduits 
Dépositaire à La Chaux-de-Fonds : 142 
L, O U 1 ' d H U M B E R T 
Téléphone 11.86 Rue Numa Droz 12 Téléphone 11.86 
